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La seceriş. 
Nu este bucurie şi plăcere mai 
mare in acestea zile, decât să ieşi îa 
câmp, In largul hotarului, să vezi cum 
se înşiruiesc pe coline şi pe vâlcele 
crucile de grâu! In lumina aurie a soa­
relui de vară ochiul se odihneşte aşa 
de mulţumit pe lanurile secerate şi 
gândul nostru numără împăcat clăile 
grele de rod. Ori în care parte te în­
torci nu vezi decât mirişti galbine pe 
cari ţin snopii sobor, aşteptând carăle 
sfi-i coboare la arii, la batozele lărmui-
toare. Frunţile plugarilor sunt lucii; 
creţele au dispărut şi e mângâiat tot 
creştinul, că truda lui n'a fost zadarnică 
şi bunul Dumnezeu a dat pâine din 
belşug. 
Intr'adevăr mare bucurie poate să 
aibă plugarul, că bucatele au ieşit bune 
Şi sămânţa aruncată în toamnă a dat rod 
înmiit. De-acum cu un mare gând mai 
Puţin. Pită din darul lui Dumnezeu avem 
câtă ne trebue. Ca mâine copilaşii no­
ştri se vor îndulci de pâine nouă. La 
toată casa va creşte aluatul în cuptoare 
femeile vor înşirui pe poliţa dela 
Vmii. pâine ca aurul. Iar unde este 
P^ ine, năcazul şi întristarea fug dela casă. 
Grâneleau fost bune în acest m în 
«Proape întreagă ţara. Pagubele făcute 
"'•grindină şi de furtuni n'au atins de-
Ţ unele ţinuturi, însă acestea pagube 
s"
n t
 ^însemnate faţă de belşugul care 
1 Ies te i? t e d e pretutindeni. Şi precum 
sunt* d e f r u m o a s e genele, tot atât 
rurnh^  f ă g ă d u i t o a r e Şi cucuruzele (po-
C a
 u l ) . Sămânăturile de cucuruz sunt 
Ind! " I e ; v â n t u r i l e abia pot să le mai 
se ad16' V y e m e a s ' a m a i răcorit, norii 
Pute Ş i e n f i d e J d e că porumbul va 
e a
 să lege. 
De n e
- o milui Dumnezeu tot aşa 
t a
 Până acum, la toamnă bucuria plu-
e a r i lor nu va fi mai mică decât acum. 
ţ Văzând bogăţia de hotare, ne 
jj'je inima şi
 H i - S e întăreşte tot mai 
« convingerea, că tăria noastră a 
«Jora, tăria ţârii şi tăria neamului 
S l r u
 sunt: ogoarele! E glia sfântă, 
lase ©data la săptămână 
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care a hrănit pe moşii şi strămoşii no­
ştri. E.brazda românească şi reveneala 
mântuitoare dintr'ânsa! 
Vedem că astăzi lumea are multe 
necazuri şi dureri. Oamenii se frământă 
de tot felul de lipsuri. Popoarele se 
pândesc încă lacome şi fabrică Ia arare 
înainte. Banii sunt mai fără preţ decât 
cârpele pe cari le adună ovreii râzari 
pe uliţele satelor. De negoaţe prin pră­
vălii să te apropii cu punga mare cât sacul. 
Băncile iau carnete, mari şi tot se 
văicăresc că stau in pragul prăbuşirii. 
Fabricele se plâng că nu-şi pot plăti 
muncitorii. Leul nostru azi mâine nu 
mai are nici piele pe dânsul. Ţările 
străine îl jumulesc mai fără milă decât 
pe-un pui de găină. Scumpetea creşte. 
Şi cămătarii se tânguiesc eă n'au bani 
în lăzile lor fără fund. Iţi vine să crezi 
că trăim într'o lume de sărăntoci, cari 
mor de dorul banului. 
Multe pricini vor fi că lumea în­
treagă şi cu dânsa şi ţara noastră au 
ajuns în asemenea impas. Cauza cea 
dintâi vor fi abunâ seamă speculanţii 
fără suflet, cari nu se mai satură de 
ghiftuială şi atâţia vântură lume, cari 
nu trăiesc decât sâ cheltuiască şi să-şi 
petreacă. Domnişorii fără ocupaţii de 
prin celea oraşe, cari vântură hârtiile 
de bancă, cum vântură vântul pleava în 
arii. Şi nu ştii de unde au bani, că 
n'au nici meşteşuguri, nici cancelarii. 
Toate acestea dureroase "răni ale 
vieţii din zilele noastre au un singur 
leac, puternic şi vindecător: tăria ogoa­
relor şi a câmpiilor noastre mănoase. 
Ţara noastră este mai mult ţară de 
plugari şi de agricultori. Munca lor ne 
ţine. Ei ne dau pâine şi ei pot întări 
banul ţării. Ei aduc aurul străinătăţii. 
Prin urmare e cu de lege, ca acum, 
când rodul câmpiilor noastre e pe cale 
de-a curge în saci, cei puşi la cârmă 
să îngrijască şi să priveghieze ca grâul 
plugarului să aibă preţul ce se cuvine, 
căci nicăiri banul nu e în mai bune 
mâni, decât în celor ce, deocamdată, 11 
bagă în ogoare şi în economie, din care 
trăim cu toţii...! 
-JOS 
ANUNŢURI Şl RECLAME 
se -primesc la Administraţie şi se 
clătesc: un şir mărunt odată 4 Le 
a doua şi a treia oră 2 Lei. 
Pomenirea lui Avram Iancu. 
Mari serbări pioase la 30 August anul curgător. 
Se împlinesc 100 de ani dela naşterea 
celui ce a fost odată cu adevărat , «Craiul Mun­
ţilor» ardeleneşt i şi neînfricat luptă tor pen t ru 
drep tur i le neamului nostfu. Avram Iancu s'a 
născut în anul 1824, în satul Vidra d e sus d in 
munţi i Moţilor, deci tocmai îna in te cu 100 d e 
ani. Se cade deci ca măcar la asemenea rari 
prilejuri să se gândească toţi Români i la ma­
rele Căpitan din anii 1848—49, când moşii şi 
părinţii noştr i s'au trezit din somnul cel adânc • 
şi au dat dovezi ia lume că viţa lui Traian e 
vrednică de a se numi naţiune. 
S p r e ' a pomeni cum se cuvine pe scumpul 
erou al Ardealului , se fac mari pregătiri , por­
nite chiar dela Bucureşti. Serbările de pome­
nire se vor ţinea la 30 August 1924. chiar acolo 
în ţara Iancului , la Vidra şi la Câmpeni . Prăz-
nuirea va- ţ inea 4 . zile şi va fi de faţă ş i . însuşi 
Maiestatea Sa Regele Fe rd inand cu toată casa 
sa, cu membri i guvernului şi cu toţi mitropolifii 
şi episcopii ţării. 
Se va sluji mai întâi Un pa ras t a s la Ţebea , 
lângă gorunul lui Horia, u a d e e îngropat Iancu; 
mul ţ ime mare de popor va încunjura mormântu l 
celui ce a condus la luptă d reap tă ostile m u n ­
tenilor. După parastas, înalţii închinători vor 
merge la casa unde s'a născut Iancu în Vidra 
de sus. In această casă »Asociaţ iunea a făeut 
un muzeu eu tot felul de a rme şi amintiri din 
anii 1948—49. Se va face şi acolo o slujbă bi­
ser icească cu feştanie pentru deschiderea 
muzeului . 
Din Vidra de sus Maiestăţile lor vor co ­
borî ia Câmpeni , unde va fi o aduna re a »Astrei«. 
To t aici vor fi şi serbări populare , cu cântări 
şi producţi i de teatru, cari vor reîavia vremile 
din anii cei de vitejie. Tea t ru vor juca artiştii 
dela Teat ru l Naţional din Bucureşti . 
Ca -o încheiere demnă a serbări lor va fi 
ridicarea unei cruci în amintirea lui Iancu pe 
vârful munte lui »Găina«, u n d e chemase îm­
păratul F ranz Josef pe Iancu la întâlnire, dar 
mândrul moţ i-a trimis răspuns , că: 
— împăra tu l e un mincinos , iar eu sunt 
nebun. Un mincinos c'un bie t n e b u n ce să 
vorbească ? 
Crucea din munte le >Găina« va fi aşa d e 
mare, cât Moţii vor pute-o privi din oricare 
par te a ţării lor şi-îşi vor pu tea aduce veşnic 
amin te de cel ce a fost cea mai curată fală a 
lor şi a noas t ră a tuturora. 
La serbări le lui Iancu vor veni Român i 
din toate unghiuri le Ţăr i i şi acestea serbări vor 
fi nu n u m a i o închinare Ia mormân tu l eroului 
ci şi un prilej de caldă înfrăţire românească . 
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Grăunte sufleteşti. 
Pentru mărirea lui Dumnezeu. 
Cetim la sf. apostol Pave l în car tea sa I. 
c ă t r ă Corintenr (10, 31): „Ori de mâncaţi, ori 
de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre mă­
rirea lui Dumnezeu să le faceţi51. P r in u r ­
m a r e noi putem să facem la zi zeci şi su te de 
fapte bune, dacă avem gândul (intenţiunea) să 
le facem întru m ă r i r e a lui Dumnezau. Gândul , 
intenţiunea sau scopul este, ca re face ca fapta 
să fie bună ori rea . Aşa de pildă, Iuda a s ă r u ­
ta t pe Mântuitorul. Să ru tu l este semnul celei 
mai mar i dragos te . Cu toate ccestea să ru tu l iui 
Iuda n -a fost dat din d ragos te , pen t rucă g â n ­
dul, intenţiunea sau ' scopu l sărutului său a fost, 
ca pr in acela să-i vândă. Sfântul Bernard spune , 
c ă după faţă j udecăm frumuseţa t rupulu i şi 
după intenţiune v a l o a r e a faptei . Ceeace es te ia 
pom rădăcina, aceea este la faptă in tenţ iunea . 
Dacă rădăcina e s ănă toasă , pomul e f rumos şi 
poamele îi sunt bune , pe c â n d dacă r ă d ă c i n a 
c s tr icată, nu numai poame le ci şi lemnul este 
fără de suc. T o c m a i de aceea e bine, d a c ă o-
m u l dimineaţa, după ee-ş i z i ce rugăciuni le , îşi 
p ropune , că tot ce va face în ziua aceea va 
face sp re măr i rea lui Dumnezeu . 
Numai celce face fapte bune poate in t ra 
în t ru împărăţia lui Dumnezeu. Nu e destul aşa­
d a r ă să fi om cinstit , ca ra te fereşti de păca te , 
ci în t rucâ t v rea i să intr i în t ru împărăţ ia lui 
Dumnezeu , t rebue să faci ş i fapte bune, c e e a c e 
se vede din mai multe păr ţ i a le Sfintei Sc r ip ­
turi , ca de p i ldă: „Tot pomul, care nu face 
rod bun, se taie şi în foc se aruncă" (Ma-
teiu 3 , 10), ,Nu tot celce zice mie Doamne, 
Doamne, va intra întru împărăţia. ceriuri-
lor, ci celce face voia Tatălui meu, carele 
este tn ceriuri*. (Matein 7, 
Păcătosul care s ăvâ r şe ş t e fapte bune , prin 
acea s t a ajunge să se î n t o a r c ă la Dumnezeu . 
P r e c u m se încă lzeş te pămân tu l în torcându-se 
cătră soare , aşa şi omul în torcându-se de că t r ă 
făptur i spre Dumnezeu , s imţeş te , cum i-se lu­
minează mintea şi voinţa şi cum, rând pe rând, 
> începe o viaţă nouă . 
Un lucru însă t r ebue să ne însemnăm 
foarte bine şi anume, că l ap te le bune, săvârş i te 
în s ta tu l păcatului înaintea lui Dumnezeu nu au 
nici o vrednicie . Aeeas ta se v e d e din cuvinte le 
Mântuitorului ca re z i ce : „Rămâneţi întru mine 
şi eu întru voi. Precum mlăăiţa nu poate 
să aducă roadă de sine, dacă nu va fi in 
viaţă, aşa' nici voi, de nu veţi fi în mine. 
Eu sunt viţa voi mlădiţele; celce loeueşte 
întru mine şi eu întru el, acela aduce roadă 
multă, că fără de mine nu puteţi face ni­
mica. De nu va rămânea cineva intru mine 
se va scoate afară, ca mlădiţa, şi se va 
usca şi o vor aduna şi o vor băga în foc 
şi va arde. De veţi rămânea întru mine, şi 
cuvintele mele de vor rămânea întru voi, 
orice veţi vrea, veţi cere şi va fi vouă" 
(Ioan 15, 5—7). Mlădiţa a ş a d a r ă numai a tunc i 
aduce roadă , când este pe viţă, pent rucă altfel 
nu are suc . T o t asemenea, numai faptele bune 
ale aceluia, care se află în l e g ă t u r ă cu H r i s t o s 
sunt rorde bune şi numără îna intea lui D u m ­
nezeu. P recum nu poţi căra apă cu un u l c io r 
s t r icat , aşa nu poţi face fapte care să numere 
în cer iur i , având sufletul plin de păcate . A-
ceasta se vede şi din cuvin te le prorocuYui 
Ezechie l (18, 24',: „Si de se va aba le d rep tu l 
dela drepta tea sa şi va face nedrepta te , după 
toate fărădelegile, ca re au făcut cel fărădelege , 
toa te dreptăţi le lui, ca re le-au fost făcut, nu se 
vo r pomeni, în t ru greşa la sa care a greşi t şi 
întru păcatele sale , ca re a păcătuit , întru a c e ­
lea va muri" . E s t e însă o mângâiere , că dacă 
păcătosul . se în toa rce dela fărădelegile sa le 
pr in sfânta taină a pocăinţi i , faptele sale ce le 
bune , săvârş i te pe v r e m - a când sufletul său 
e ra împăcal cu Dumnezeu , reînvie toate şi se 
numără toate şi în cer iu r i . 
Aşadară să ne folosim ds v remea pe ca r e 
n i -a dat-o Dumnezeu pen t ru săvârş i rea faptelor 
bune , că vine. noaptea , când nime nu mai poate 
luc ra . 
Părintele Iuliu. 
Cum stă lumea şi tara. 
Fuziunea s'a stricat. 
De săptămâni de zile am tot scris 
despre fuziunea partidului naţional ca par­
tidul ţărănesc. Fruntaşii celor două partide 
mult s'au trudit şi s'au zolit să ajungă 
odată la înţelegere deplină. In 12 Iunie s'a 
şi iscălit pactul de fuziune, al noului partid 
naţional-ţărănesc. Ţara întreagă s'a bucurat 
deosebit de fuziunea partidului naţional cu 
partidul ţărănesc. Noul partid era singurul 
chemat să ne scape de iunga stăpânire 
a guvernului liberal. In el îşi punea toată 
lumea nădejdea că va aduce vremuri mai 
bune pentru a putea scoate ţara din halul 
în care a adus-o guvernarea liberalilor. 
Când fuziunea partidelor naţional şi 
ţărănesc era fapt împlinit, iată că Const. 
Stere zădărniceşte unirea celor două par­
tide. Fuziunea s'a stricat, fiindcă acest o m 
ambiţios s'a supărat, că nu s'a putut 
strecura în comitetul de conducere al 
noului partid. Ajuns în comitet ar fi împins 
luerurile până într'atât, încât veşnic ar fi 
fost neînţelegeri între conducătorii noului 
partid, ba pentru un lucru, ba pentru altul 
şi aşa bună înţelegere n'ar fi fost niciodată. 
Aeest lucru nu l'ar fi vrut oamenii 
partidului naţional. D e aceea când a fost 
vorba să între şi Const. Stere în comitetul 
de conducere aa spus-o respicat celor din 
partidul ţărănesc că nu-1 vreau pe Stere 
alături de dânşii în fruntea noului partid. 
Ţărăniştii din Basarabia însă n'au vrut să 
se despartă cu nici un preţ de Stere al 
lor. Astfel mai bucuros au îndemnat pe 
ţărăniştii din vechiul regat să rupă unirea 
cu partidul naţional, decât să nu aibă în 
fruntea lor pe Constantin Stere. 
După un schimb de scrisori între dnii 
Iuliu Maniu, preşedintele partidului naţsional 
şi Ion Mihalache, fruntaş al partidului ţă­
rănesc, fuziunea nu s'a mai putut face. Cei 
doi fruntaşi n'au putut ajunge la înţeles în 
cauza lui Stere şi astfel fuziunea s'a stricat, 
spre marea bucurie a guvernului liberal 
cărnia i-s'a mai lungit binişor viaţa. 
Sfatul Micei înţelegeri — 
dela Praga. 
D e când a luat fiinţă Mica înţelegere, 
în fiecare au reprezentanţii celor trei pu­
teri ai Micei înţelegeri se întrunesc la sfat 
şi Împreună pun la cale politica din afară 
a ţărilor din părţile răsăritene. In anii trecuţi 
s'au întâlnit odată la Sinaia, altădată la 
Belgrad, în Sârbia, şi acum ' între 1 1 — 1 3 
Iulie se vor întâlni la Praga, capitala Ceho­
slovaciei . 
România va fi reprezentată ded 
nistru de externe I. G. Duca, i a r o'.1*1' 
va trimite pe ministrul de externe ^ 
Reprezentanţii Micei înţelegeri s e ^ 
osupa amănunţit de toate lucrurile V°' 
privesG m a i d e a p r o a p e c e l e trei ţări. 




Mica înţelegere se întruneşte la p r a p 
iar Marea înţelegere (Franţa, Anglia, Ita|j i 
Japonia şi Belgia) se întruneşte în 161 ' 
c. la Londra, pentru a se sfătui 
politicei din Europa, dar mai ales p e n t [ 1 ; 
a'ajunge la un înţeles deplin faţă de Ger. 
mania. Starea în care se găseşte azi Ger' 
mania nu se mai poate suferi. La puterj 
au ajuns naţionaliştii cei mai înverşunaţi 
oamenii »KaJzerului< şi ai lui Hinde'nW 
şi ei cearcă în fel şi lei de chip să
 s 
scoată de sub feluritele îndatoriri pe cari 
şi le-au luat la încheierea păcii. 
Acum. reprezentanţii marilor puteri j 
ai ţărilor aliate vor căuta să găsească mij­
loacele prin cari să-i silească la plătirei 
datoriilor şi a cheltuielilor de răsboi. Daci 
se va putea ajunge la înţelegere ia marele 
sfat dela Londra, atunci pacea lumii va f 
urnită pe drumul cel bun şi dorit de toate 
popoarele lumii. 
De prin sateie noastre. 
Sfinţirea alor 3 steaguri 
Hususău. 
nationale 
Duminecă în 22 Iunie după ieşitul din bt 
serică toţi români i d in Hususău s'au adunaţii 
şcoală. De-aci fiind t imp fruraes, au pornit ci 
toţii la p ă d u r e 4 k m . depar te de comună, într'M 
loc răcoros, de toa tă ftumseţa. Au mers în w 
dinea u r m ă t o a r e : 
1. îna in te cei 2 prapori ai bisericii, în mi} 
locul lor s teagul şcoalei , care a primit numele: 
George Lazar. A u rma t muzica vestită din Brs-
teiu. După ea şcolarii , câte 4, sub conducere) 
domnilor învăţă tor i . 
2. A urmat s teagul al doilea, cumpărat d( 
prim curatorul Vas i le Fleşer şi gătit de ginerele 
său Ioan Căpâ lnean măiestru croitor, care dn» 
preună- cu soţia sa au fost naşii steagului, t* 
tezat »Avram lancu*. După steag, poporul,^ 
câte 4 şi un ear cu 4 boi, aducând pe părinte'' 
prot. Podoabă , încunjura t în car de fruntaş11 
comunei . 
3 . După aces t car , a urmat al treilea 
procurat d e m a m a cantorului Vasile B u D t ' 
Naşi au fost fratele cantorului şi soru-sa. Steag» 
a primit n u m e l e d e botez *Inocenţiu ^atn''^ 
După el au u r m a t femeile şi f e t e l e 
comună în ord ine , ca bărbaţ i i . . 
A venit a c u m al doilea şi al treilea 
tot câte cu 4 boi cu femeile mai bătrâne! 
copn mai mici. 
In u rmă carul 4, având o tablă cu c u C 
cei1 roşie, ducând e lemosina ţi luând sus pe ^ 
se vor obosi pe cale. Atât boii cât şi c i X & ^ t i 
fost împodob i t e cu frunză verde şi cu c 
Sosiţi în p ă d u r e s'au sfinţit steaguri» ^ 
l\0 
modul cum sa fost sfinţit steagul »Tudor 
dimirescu în 1919 în Făgăraş . Dl 
Corbean şi cantorul Bunea au stors lacr 
ochi pr in cânta tul stihurilor anume e° | 
pent ru aces te solemnită ţ i . S f â r ş i n d u - s ^ ^ 
sfinţirei şi s ă ru t ând toţi sf. cruc«, s'a ^ ^ 
dansul cu Hora . Copii de şcoală, făcâr^ ^ 
în mijloc cu dnii învăţător şi cu părinte 
în frunte. 
La masă păr intele prot. a ţ i a u t .^jl, 
tură despre însemnăta tea steagului " 
/ 
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• structivă. La 6 oare s'au înapoia t cu 
foarte , D S ..
 m e r s u l u i . Dansu l s'a cont inuat 
toţii îo o r 
la ico» l a 
pe 
obs 
Tot'i locuitorii străini ai comune i au ieşit 
ort'. P r i v i n d o r d i n e a c e a b u n ă c e s a 
1 3
 \ i, 'această manifestare românească . 
e r v a t 1 3
 Un oaspe. 
ămânei. 
Secerişul. 
Soarele în mândră haină 
De cu zori s'a îmbrăcat. 
Pe câmpie, lângă vale, 
Grauri bun de secerat! 
Satul învelit în ceaţă 
Nu mai doarme, s'a trezit, 
Pela porţi răsună vesel: 
„Hai în lanuri la muncit!" 
Iar pe uliţi şi pe drumuri, 
Toată lumea^i în picioare;* 
Ies flăcăi cu ochi de pară 
Şi dalbe secerătoare. 
Lanul râde şi aşteaptă 
Pe dăcaşi curând să vie... 
Secerile 'ncovoiate 
Cântă'n holda aurie! 
Din cuib sarco prepeliţă, 
Un copil prin grâu aleargă, 
Se împiedecă şi cade: 
„Tată dragă, tată dragă!" 
Vasile de po Mureş. 
>ă nu ui i e i u b i t ' n o ? t r i c e t i t o r i c & 
suntem in jumătatea a dona a anulai, deci toţi acela eari n'au plătit abo-
«amentul decât pe şase luni, sunt rugaţi cu stăruinţă 
si-şi îaoiască abonamentele. Asemenea rugăm pe toţi 
«ei în restanţă cn plata să ne trimită banii cu cari 
««datoresc. Gazeta are cheltuieli mari şi noi n'avem 
«lta nădejde decât în băaişorii de abonament. 
Preţui gazetei este: 
Pe un an . . . . . 9 0 Lei. 
P« o jumătate . . . . 45 Lei. 
Pe trei luni . . . . . 2 5 Lei. 
Administraţia gazetei: „UNIREA POPORULUI". 
P o m e n i r e a I n i Â u r e î M u r e ş i a n n . S'au 
taphnit de curând 15 ani, de când a muri t ia 
ftaşov (20 Iunie 1909) unul dintre cei mai de 
seamă conducător i ai Români lor ardeleni , Dr. 
urel Mureşianu, directorul ziarului naţional 
'Uzela Transilvaniei*. Răposatul a fost un su-
K mare şi neînfricat, care pes te 30 de ani a 
onauş cea mai veche gazetă românească . Aurel 
^ feşianu aici la Blaj şi-a t recut examenul de 
tin U n t a t e ' u n d e a fost unul dintre conducători i 
nenrnii. In anal 1865, când şcolarii Blajului au 
stâne- Î Q l o c u l a d u n a r i i d in 1848 colţul de 
Aurel M S e n u r n e ? t e 5' a s t ă z i »Piatra Libertăţ i i*, 
r e a „
 M
« r e ş i a a u a rostit cuvântarea sărbăto-
Blai - a l t I e l - însuşi tatăl său plecase din 
B r a ' ° a 8 a fie conducătorul vieţii româneş t i din 
alături de Gheorghe Bariţiu. 
ri8i»n, , â n t u l d e J a l e l a moar tea lui Aure l Mu-
A u S » n 1 9 0 9 1 ' a l i n u t m a r e l e b l ă J a n D r -
M u r e * . u n e a ' c a u t l pr inos al Blajului pen t ru 
tiri nVr' C a r i e i " a u fii sufleteşti ai cetăţii d e sim-
I n
 t o n a l e dela Târnave . 
B r a Ş o v n u 2 0 I u n i e ' a n u l curgător , s'a slujit la 
» mareln" P a r a s t a s P e n t r u odihna sufletească a 
P r otonon ă r b a t - D u P ă paras tas a vorbit Păr. 
'
U l
»âros pSubTiat' M ' h a i l H o d â r n ă u ' î n f "* a U D U i 
b | a v D l u M o M ° v a , B u c o v i n a ş i B a a a r a -
5oo de°rf S ° S i l a B l a J î n z i u a d e 2 6 I u l i e v r e " ° 
t e i z S m a ? ţ l c a r i vin să vadă Ardealu l şi cerce-
e s
'e
 Şi 3 1 m U l t e o r a ? e > între cari, se înţelege, 
Se c U n o ° r a l U l n o s t r u - Aceşti fraţi vin la noi să 
curiiţ
 U nH C a S ă s e î n c n i n e c u p ie ta te în lo-
e a
« munci t călugării şi preoţi i cei de 
demul t ai Blajului ca 'să deştepte la lumină 
neamul românesc , unde a vorbit Simion Bărnu-
ţiu la 1848 şi s'a făcut jurământul cel mare pe 
Câmpul Libertăţi i . In aceeaş vreme fraţii moldo­
veni, bucovineni şi basarabeni ne v©r cânta 
cântece din ţinuturile lor, ne vor arăta porturile 
pe cari le au şi ne vor vorbi dela inimă. Intre 
cântăreţi sunt membrii ai Teatrului Naţional din 
Iaş.i Blăjenii le vor face o primire măreaţă. Va 
fi o frumoasă serbare de înfrăţire. 
Nenorooire cu aieroplanul. Un 
foarte isteţ ofiţer de aviaţie din Cluj şi un 
caporal, ajutorul său, urcându-se mai dău-
năzi cu o maşină de sburat la Someşfalău, 
au căzut din cauza motorului 'şi au murit 
pe loc amândoi. Li-s'a făcut o înmormân­
tare toarte frumoasă. 
î n t r e c e r e în z b o r c u p o n u m b i i . A-
mericanii au făcut-o şi asta. Un aviator din o-
raşul New-Iork s'a luat la Întrecere cu porumbii 
de poştă. Mai mulţi porumbei aduşi din Was ­
hington la New-Iork au fost lăsaţi să se întoarcă 
acasă. Deoda tă cu ei a plecat şi aviatorul ame­
rican -cu maşina lui de sburat şi, minune, omul 
a întrecut paser i le! Aviatorul a făcut calea din­
tre New-Iork—Washington în 3 ore şi jumătate» 
până când cel mai sprinten porumbel n'a sosit 
acasă decât după 6 ore şi 10 minute . 
Alegere d e primar în B l a j . Luni 
în 7 Iulie s'a făcut în Blaj alegere de pri­
mar. Şi 'a ieşit ales d. Ştefan Dragoş ti-
nărui, având cu 25 voturi mai mult de­
cât d. Ioan Puşcaş, care încă fusese can­
didat. S'a văzut cu acest prilej că mulţi 
dintre profesorii mai tineri ai Blajului nu 
au drept de vot, fiindcă listele de alegă­
tori nu s'au mai înoit din 1919- Ba nu m 
vot tot din această cauză nici advocaţii, ca 
dd. Dr. Bianu şi Dr. Boilă şi nici alţi oa­
meni cari au rol conducător în viaţa Bla­
jului. 
U n g u r i i fae s lu jbe p e n t r u r e g e l e 
l o r . . Ştim cu toţii eă Ungaria nu are rege, de­
cât un fel de guvernator, pe vestitul Horthy.-
Ungurii însa nu se simt d e loc b ine fără craiu 
Până trăia Carol se gândeau adeseor i la el, ba 
au şi încercat să-1 dueă la Budapesta şi să-1 rea­
şeze în scaun, dar nu li-s'a sfetit. Acum că ' 
Habsburgu l a murit, se gândesc la feciorul lui, 
la Otto, care e încă copil şi e silit să stea un­
deva prin Spania cu mama lui, cu Zita. Nici pe 
acesta nu-1 pot avea la Budapesta , că nu-l în­
găduie ţările cele mari. De aceea îi fac din când 
slujbe, ca săi ţină cu sănăta te Dumnezeul Un­
gurilor. Aşa au făcut de curând o feştanie, la 
care au luat par te cu deosebire grofii şi baronii^ 
că ei mai ales nu se simt în toa te apele lor 
fără rege unguresc.. . 
Omoruri la Buonreşti. In zilele 
trecute nişte pungaşi primejdie şi au ucis 
pe scriitorul Gheorghe Cair şi pe un tu­
tungiu cu numele Petresca, cu scop de-ai 
jefui. Pe cel dintâi l-au ueis noaptea, iar 
pe al doilea ziua mare. Ucigaşii după 
multe osteneli ale poliţiei au fost prinşi In 
sfârşit. Căpeteniile tâlharilor au fost la 
Cair un bănăţean de pela Caran aebeş cu 
numele Munteanu zis Mărcuţ iar la Petrescu 
un polonez, lucrător Ia cazane in Bucureşti. 
S t r ă i n i i s e m i r ă d e n e p ă s a r e a n o a ­
s t r ă . Săptămâna trecută câ{iva profesori fran­
cezi au plecat să viziteze gurile Dunării şi să 
studieze cele ce sunt de văzut. Intorcându-se 
au declarat unui gazetar, că nu a văzut în 
toată lumea atâta bogăţie de peşte ca acolo. 
Cu cât peşte este acolo, daeă s'ar face o eco­
nomie cinstită, s'ar putea plăti in nu mai puţin 
de 25 de ani toate datoriile ţării noastre, iară 
din papura câtă este pe maluri s'ar putea fa­
brica atâta hârtie, încât am putea să avem şi 
noi şi să vindem şi altora. 
S'a înecat seâldând oaii. Un să-
cui din Cristur ducându-se la Târnava să-şi 
scalde caii, s'a nenorocit, aflânduşi moar­
tea în valuri. Calul pe care călăria a început 
să se zbată unde era apa mai mare, iar 
©mul lunecând în valuri, s'a înecat. Iată o 
tristă pildă pentru cei ce se arată prea 
viteji Ia scăldatul dobitoacelor! 
V l ă d i c ă r o m â n p r i m i t d e u n g u r i . 
Corespondentul nostru ne scrie: Preasfiaţitul e-
piscop ortodox al Clujului Vadului şi Feleacului, 
Ivan, Miercuri în 25 Iunie ne-a onorat cu pre­
zenţa şi comuaa noastră Sânbenedic, venind dela 
Fărău. Semnul s'a dat că sa strigat peste sat: 
»tot omul să audă şi să înţeleagă, să vină dela 
lucru în sat, că vine vlădica dela Cluj. 
Ungurii cenducători au fost invitaţi separat, 
Urmarea a fost că primirea i-au Jăcut-o ei, ţinând 
vorbirea de primire preotul unitar, după el pri­
măriul. Primul în limba ung., al doilea cu câteva 
cuvinte româneşti. Şi învăţătorul tot în câteva 
cuvinte; el este absolvent al teologiei din Cluj. 
Popor s'a adunat puţin. 
Te rog Dle redactor, adu pe cevá cale 
fapta aceasta la cunoştinţa protopresbiterului 
Borza dela Făgăraş, care tot mereu ne aruncă 
uniţilor în faţă că noi ţinem cu ungurii! Şi să 
fie şi mai şi prezentarea, Preasfinţitul a venit 
în cálesele magnaţilor unguri căci valahii n'au 
numai boi şi vaci. 
C r e a t u l R ă d i c i d a t in j u d e c a t ă » 
Sârbii nu se prea au bine cu fraţii lor croaţi, 
cu cari au acum o singură ţară. Printre aceştia 
din urmă mai mult le dă de capi la Sârbi un 
deputat cu numele Rădici, care cică ar lucra să 
rupă Croaţia de către Sârbia. Ba ar fi căutat să 
iacă legături cu revoluţionarii bulgari înpotriva 
Jugoslaviei. Pentru acestea fapte Sârbii au dat în 
judecată pe Rădici şi îl urmăresc pentru vina 
de înaltă trădare a Sârbiei. 
A ars o moară la Cluj. Intr'una 
din nopţile trecute a fost un foc groaznic 
la Cluj; s'a aprins şi a ars până în temelii 
moara cea mare alui Friedmann. Pagubele 
sunt foarte mari, mai ales că au ars în 
moară şi câteva vagoane de bucate ale 
armatei. S e zice, că focul ar fi fost pus. 
D u m n e z e u n u b a t e c u b â t a . In Rusia 
bolşevicii nu mai vreau să mai ştie de Dum­
nezeu şi de biserică. Urmarea este că oamenii 
se fac tot mai păcătoşi şi mai răi. Astfel pe 
lângă marea sărăcie ce s'a deslănţuit asupra 
ţării, mai vine şi moartea alor sute de mii de 
copii mici pe cari nu au cu ce-i nutri şi vin­
deca, mamele lor. Ba este o lege, care îngădue 
femeilor lucrătoare să-şi lapede copiii din pân­
tece. Urmarea este, că foarte multe femei se 
folosesc de această slobozenie, şi prin babe şi 
moaşe fac ceva de lapădă. La o mare adunare 
de doctori din Petrograd s'a arătat însă că tot 
a doua femeie care face acest groaznic păcat 
a murit şi că astfel Rusia în câteva zeci de 
ani rămâne fără femei şi fără copii. 
La Braşov a fost condamnat de 
curând la doi ani Închisoare un soldat ba­
sarabean, care a îndemnat pe camarazii 
săi la bolşevism. El a strigat odată tn faţa 
ofiţerului de serviciu: >jos gradele, jos ar­
mata, trăiască comunismul î« Pentru această 
mare vină, el va trebui să zacă acum în 
Litunerecul temniţei. 
T o t c e n a ş t e d i n p i s i c ă ş o a r e c i 
m ă n â n c ă . Mai zilele trecute a plecat la băi 
la Carlabad Dna Mina Hertz, soţia librarului 
jidan Ignat Hertz dela Bucureşti. E lege, că 
ceice merg în străinătate nu pot duce cu. sine 
decât o anumită sumă de bani, iar dacă nii-i 
ajung banii i-se trimit mai târziu prin postă. 
Ajungând dumneaei la graniţă au întrebat-o 
grăniţerii dacă afară de banii declaraţi mai are 
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la s ine alţii ş i i-au p u s în vedere r igoa rea 
leg i i . Dna H e r t z a dec la ra t liniştită, că ea este 
de omenie şi nu înşală s ta tu l . Dar b rav i i g r ă -
n i ţ e r i nu i-au crezut , b a g s e a m a p e n t r u c ă au 
mai fost păcăliţi de aces t neam, şi au vizi ta t-o 
şi la trup, aflând în ghe te 200 dolari , 500 c o ­
roane cehe şi 1000 lei. Dl g e n e r a l Ş tefânescu , 
c a r e călătoria în ace l a ş vagon , s'a mi ra t de 
îndrăzneala vec ine i sa le . Bani i i-au fost c o n ­
fiscaţi şi i-s'a d r e sa t p r o c e s ve rba l . 
F e t e l e s ă n u c ă l ă t o r e a s c ă s i n g u r e . 
O domnişoară dela poş ta d in Vatra Dornii (Bu­
covina) vrând să vie în zilele t recute la Cluj, 
s'a luat singură la d rum în t re Vatra şi Borgo-
prund . Acolo este o linie d e t ren electric, dar 
d e când cu ploile celea mar i t renul , p e semne , 
n u circulă. Intr 'o vale i-au igşit fetei în cale doi 
prăşea i şi, amenin ţându-o cu moartea au bajo-
cori t-o cum e mai rău, ba i-au luat şi 5000 lei 
şi hăinuţele ce avea într 'un pachet . Biata iată 
îşi p lânge acum şi cinstea şi averea. i 
M a n t a h o ţ o m a n a a f o s t împuşcat. 
A p r o a p e dela răsboi încoace ţinutul Carasului 
în Bănat a fest în t r 'una nelinişti t de isprăvi le 
unui mare tâlhar cu numele Mantu. Acest fecior 
d e lele nebună avea o bandă întreagă de ho ţo­
mani ca şi el, cu cari a făptuit o mul ţ ime de 
omoruri şi de tâlhării. Şi oricât s'au t rudi t j an ­
darmii pe Mantu n'au pu tu t p u n e mâna nici-' 
decât. Ba adeseori au pur ta t cu el lupte adevă­
rate, fără să-1 poa tă p r inde ori împuşca. Părea 
că are iarba ferelor, n u al ta . Iată însă că i-a 
venit şi lui sorocul. In săptămâni le t recute co-
bor îse din păduri într 'un sat, u n d e avea ibovnică 
măritată. Intrând în casa omului a dat în poveşti 
cu femeia, iar pe bărba t l-au trimis la fântână 
după apă . Bărbatul n u s'a d u s la fântână, ci 
ieşind prin t indă, u n d e îşi lăsase Mantu puşca, 
i-a luat arma şi ochindu-1 deafară, prin fereastă, 
1-a împuşcat . H o ţ o m a n u l a căzut la pământ în ­
tr 'un lac de sânge. 
jandarmi i au reuşit să pr indă şi p e doi 
dintre tovarăşii iui Mantu, p e cei mai primej-
dioşi. Ei staţi fe>eeaţi în lanţuri în beciuri le 
-icHîniţei din Caransebeş . Unu dintre dânşii, zis 
Stângu, spun că e un ometeu de 2 metri de 
Înalt şi puternic ca un taur. Când i-au spus 
temniţ ieri i că Mantu a fost împuşcat , Stângu n'a 
vrut să creadă ci a zimbit şi a z is : 
— Nu t 'o făcut încă glonţu ' care să-1 ni­
merească pe Mantu! 
I-au arătat însă fotografia lui Mantu ucis. 
Atunci Stângu a început să urle ca un nebun 
şi să-şi scuture lanţurile. A fost însă repede fe­
recat şi mai b ine . Deacum e nădejde eă va 
pieri prăsila de tâlhari din munţi i Caras- Seve-
rinului . 
I unui oraş. 
Poşta gazetei. 
Sfinţirea bis. din Şanişud. — Fără să cunoaştem 
numele corespondentului, nu putem publica. 
Vânzătorii de miere de stnp se vor adresa pră­
văliei Spengler din Sibiiu, Piaţa mică, unde pot lua pre­
ţuri frumoase, între 50—60 de lei chilogramul. Miere 
cumpără şi societatea de stupari >Dirdd« din Oradea 
mare. 
Yasi le de pe Murăş. — lată publicăm »Secerişul« 
cu unele îngreptări, pe cari lea făcut o mână mai încer­
cată. Credem că te bucuri. 
Casă de închiriat 
In Blaj, sub Promenadă, se dă 
în chirie o casă. Informaţiuni se 
pot lua la (70) î - i . 
D L N I C O D I M M Â R Z A . 
— Trei sute de ani de când s'a pus cea dintâiu peatră 
de temelie a oraşului New-York. — 
Frunzuliţă trei spanace, 
S'au pornit ai noştri'n coace 
Şi vin neică ca potopul 
De se miră New- Yorkul. 
Cântec poporal. 
In vara aceas ta s'au împlinit t re i su te de 
ani de când, t re i zeci de familii o landeze şi 
be lgiens , au p leca t să-şi caute fericirea pes te 
apa .. ea mare a Oceanulu i Atlantic. Corabia 
I s r se numia New-Netherland. Ajunşi ia mar ­
g inea Americei , se op re sc Ia gura . r tului 
Hudson , pe o insulă — o bucăţică de usca t , 
aşeza tă între celea două bra ţe ale r iului Hudson , 
— numită Manhattan. Insula era a Indie­
n i lor . Olandezii şi belgienii, sosiţi aici, ia 
sfatul lui Pe t ru Minuit, cumpără aceas ta insulă, 
cu 60 floreai olandezi . Ajunşi în s tăpâni rea 
insule i , fiecare începe să-şi const ruiască casă 
şi să-şi întemeieze o mică gospodăr ie . Aşa, că 
în s cu r t ă v r e m e în par tea de-miazâ-z i & in­
sulei Manhattan, r ă s ă r i ca din pământ un mic 
sătuleţ , pe ca r e l-au botezat New-Amsterdam 
— adecă Noul Amsterdam, după numele ora­
şulu i Amste rdam din Olanda, de*unde au piecat , 
i a r ţ inutul î n t r eg î-au numit New-Nether land . 
— Pr imar al sa tu lu i au pus pe Petru Minuit. 
Pe lângă mica lor gospodăr ie , sătenii din 
Nc-w-Amsterdam se ocupau şi cu
 4 negoţul de 
b lănur i . Astfel în scur tă v r eme se îmbogă ţesc 
şi sa tul lor m ic începe să se l ă rgească tot 
mai mult. 
Cu pat ruzeci de ani mai târziu, la 1664, 
Rege le Angliei Carol II Stuart , văzând cum 
New-Amste rdamul c reş te şi se îmbogăţeşte, t r i ­
mite pe ducele de J o r k să-1 iea în s t ăpân i re . 
Aces ta fără nici o împot r iv i re din par tea să ­
teni lor , în numele rege lu i Angliei cupr inde 
New-Amste rdamul cu în t reg ţinutul din jur . Şi 
n u m e l e de New-Amste rdam îl schimbă în New-
Yorh, nume pa re a r ă m a s până azi. 
P i n aceşţ sătuleţ , a! ce lor t re i zeci de 
familii olandeze şi be lg iene , cari s'au aşezat 
a co lo înainte de aceasta cu trei sute de ani, 
a v e m astăzi oraşul New- York, unul dintre 
ce lea mai mar i o r a ş e a le lumii, având 
ou totul şase milioane de locuitori . S ingur 
Londra , capitala Angliei îl în t rece, c a r e a re 
şepte milioane şi jumăta te locuitori . 
Căsile din New-York sunt de înălţ imi 
uimitoare . Oamenii de pe la noi când se duc 
la New-York, s tau să-ş i s t r â m b e gâtul u i tân-
du-se la vârful căsi lor . Americani i îşi n u m e s c 
cu mândr ie căsile lor „ S k y S c r a p e r s " — adecă 
Sgăr ie ceriu. 
Cea mai înaltă casă din N t w Y o r k es t s 
«Casa Singer", numită a şa după numele ing i -
neriului eare a zidit-o. Aceas ta a r e 47 de 
r ândur i şi e înaltă de 187 met r i . 
Casa „Broadway" a r e 34 rândur i şi e îna l tă 
de 148 metri. I a r casa „ P a r k — R o w " a r e 30 
rândur i şi o înăl ţ ime de 115 metr i . Când s tai 
în fereas t ră în r ându l de a sup ra a v r e -une i a 
din aces te căsi, vezi t r e c ă t o r i i de jos ca pe 
nişte furnici. . 
Locuitori i din r â n d u r i l e de a supra sunt 
scuti ţ i chiar şi de muşte , ca r i nu pot să s b o a r e 
până la aşa înăl ţ ime. 
Magazinele din New-York , în t rec pe toa te 
magazine le din E u r o p a . Cel mai vechiu maga­
zin es te acela a lui W a n a m a k e r , în c a r e sunt 
t re i mii cincisute de vânză to r i , iar cel mai m a r e 
este ace la al tovărăş ie i S i ege l Cooper , c a r e 
zi lnic e cerceta t de a p r o a p e două sute cinci 
zeci mii de cumpără to r i . — Numai pent ru împa­
che t a r ea mărfuri lor se în t rebuin ţează aici în 
fiecare an pes te d o u ă s p i e z e c e milioane metr i 
s foară , iar hâr t ia cu ca re numa i se împache ­
t ează într 'un an a r a c o p e r i un pământ de 
şep te mii cinci su te j u g ă r e . 
Negoţul ce se face azi în N e w - Y o r k 
atinge suma de p a t r u mil iarde lei ne 
căiri în l ume nu-i a tâ ta mişcare neSL38, to­
ca şi în N e w - Y o r k . Atâta lume fu rmV** 5 5 » 
părţ i le , încâ t d a c ă ai a runca din c m to»tt 
reas t ră un ac j o s , n ' a r cădea p e D ă n i a , r , e , V a k-
capul v re -unu i t r e c ă t o r . 1 a B t ) cin 
P s n t r u c a t r ecă to r i i să poată umhi 
uşor sunt t r e n u r i şi t ramvaie nu ¡7 
stràzi ci sunt şi t r enu r i cari umblă U m a i P« 
aer, pe o cala fe ra tă sprijinită pestatoi",? P/ 1 s 
ridicaţi d e a s u p r a s trăzi lor , precum si t ' 
cari umbla pe s u b pământ, printr'u» t!^ 
şanţuri , s ăpa t e pe dedesuptui străzilor. ' 
Da r au numa i negoţul , ci si industri, • 
New-York , e mai m a r e ca or i 'unde în " 
Sunt aici a p r o a p e t r e i zeci si cinci de miu' 
fabrici, m car i luc rează aproape un milion V 
muncitor i , n 
In pr iv inţa învăţătur i i şi a vieţii bise ' 
ceşti New-Yorku l es te iarăşi 'unul dintre Jl 
dintâi o r a ş e din l ume . Are cinci sute de b 
serici . Cea mai f rumoasă e biserica Sf. Treim' 
şi biserica Sf. Pa t r i c iu , ia care sunt strani 
pentru două mii c inci sute persoane. P r e o t 
învaţă în 25 de seminar l i . Sunt zece scoale 
unde învă ţa doc tor i i , Univers i ta te şi mai multi 
şcoli de à r ie şi meser i i . 
Cea mai v e c h e şcoală e Columbia collegt 
în care fac învă ţă tu ră peste două sute de pro­
fesori şi a r e o b ib l io tecă cu o sută mii de 
cărţi . Cea ma i sa a r c bibliotecă este Astor 
Library , c a r e a re două sute op t zec i mii de cărţi. 
Pa rcu l din pa r t ea de miază-noapte a o-
rasului , e unul d in t re cele mai frumoase paj. 
curi din lume. 
Atâta mişca re , a tâta bogăţ ie şi frumseţi 
es te azi în N e w - Y o r k încât dacă Petru Minuit, 
s 'ar putea scu la din mormânt şi ar privi ii 
jur , ar cădea mira t şi n 'a r putea să mai ros­
tească o vorbă . 
Şi toa tă f rumuse ţea şi înflorirea aceasti 
a N t w - Y o i k u l u i , es te a se mulţumi numai hăr­
niciei fără s e a m ă a amer icanulu i . Americanii 
nu cunosc os tenea lă şi nu vreau să ştie dt 
piedeci. Ta ina izbânzi i io r este credinţa ce o 
au, că a voi este a putea. 
I o n P o p u - C â m p e a n u . 
^ R e d a c t o r r e sponsab i l I U L I U MAIOR. 
Nr. 9 2 4 - 1 9 2 4 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie, 
In cererea de executare făcută de urmări­
torul Mihail W e b e r 
Judecător ia 
a o rdona t l icitaţiunea din nou, tn ce pri­
veşte imobilele s i tuate în comuna Hususău ei-
cumscripţia Judecător ie i ©colului Blaj, cupru 
în cf. a comunei H u s u s ă u Nrul protocolului 
1089 Nr. — de o rd ine A f 1, Nr. top. 27«/«'? 
275/2/2 cu preţul d e strigare de 12,00° , > r 
pentru sistarea comproprie tă ţ i i şi pentru i 
sarea creanţei de 966 Lei 80 bani , eapiw • 
accesorii. 
Lici ta ţ iunea se va ţine în ziua de 30 ^ 
Iulie anul 1924 ora 10 la casa comunala a 
munei Hususău . , o t 
Imobilul ce va fi licitat nu va fi , 
pe ua preţ mai mic decât două treimi din P 
d e strigare. .
 $ i 
. Cei cari do resc să liciteze sunt datoi ^ 
depoziteze la de legatu l judecătoresc 1 U * ,» 
preţul de str igare d rep t garanţie, în n U I Î ] e f i x a t i i i 
în efecte de cauţie socot i te după cursul 
§ 42 legea LX. 1881, sau să predea nc 
delegat chi tanţa cons ta tând depunerea, I
 fl. 
toreşte, prealabi lă a garantei şi să semne ^ 
diţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170, lege» 
1881; § 21 legea XL. 1908). ^ 
• Dacă n imeni n u oferă mai mult, ce ^ 
a oferit pen t ru imobi l u n preţ mai u r c a i m e d i a t 
cel de str igare este da tor sa întregească» 
garanţia — fixată conform procentului y ^ , 
d e strigare — la aceeaş i parte P r o c e n 
preţului ce a oferit. (§ ^28. XLI. 1908> ^ 
Dată în Blaj la 20 luna Iunie anu 
D r . Ordace m- ' 
jud. şef-
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